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Il corpus elettronico delle costituzioni iberoamericane
Manuela Sassi, Yarina Amoroso
Premessa
La collaborazione scientifica e tecnologica intrapresa dall'Istituto
di Linguistica Computazionale del CNR di Pisa con istituzioni di ricerca
e di formazione cubane è stata avviata nel 1994 e riguarda vari settori
delle discipline umanistiche e giuridiche. Dal punto di vista istituzionale
possiamo precisare che le relazioni di collaborazione più consolidate
sono con il Centro de Estudios Martianos (CEM), l'Instituto de
Literatura y Lingüística (ILL) e la Sociedad Cubana di Derecho e
Informática (SCDI). Per il progetto in questione sono stati coinvolti
l'ILL e la SCDI.
La SCDI, che fa parte della Unión de Juristas de Cuba10,  e di
cui la prof.ssa Yarina Amoroso riveste la carica di presidente, è stata
fondata nei primi anni novanta a prova dell'attenzione che è stata
dedicata fin dall'inizio in Cuba all'utilizzo delle nuove tecnologie nelle
scienze giuridiche. Le risorse linguistiche realizzate congiuntamente
riuniscono diversi tipi di corpora, quali: la legislazione civile,
informatica, penale, ambientale, sulla proprietà intellettuale, e altri testi
legislativi che costituiscono l'ordinamento giuridico cubano. Fra le
materie trattate, risultano di particolare importanza gli studi realizzati
nell'ambito del Diritto costituzionale: uno dedicato alla storia
costituzionale cubana11 e uno applicato al corpus delle costituzioni
ibero-americane.
                                                
10 Tale associazione riunisce tutti i giuristi cubani, cioè  i giudici, gli avvocati e gli
operatori della giustizia, poiché tutti lavorano nell'organizzazione a livello statale e
non privato, come in Italia dove vi sono gli studi professionali. Essa si suddivide
poi in tante sezioni in relazione alla materia di riferimento: ad esempio la Società
di Diritto della Famiglia, del Lavoro, ecc. oltre a quella di Diritto e Informatica qui
citata.
11 Amoroso, Sassi, Recopilación y Apuntes para una historia Constitucionl Cubana,
Pisa, S.T.A.R., 1999.
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Tali collaborazioni hanno carattere multidisciplinare ed i risultati
ottenuti quasi sempre sono conseguenti a più di un'area della conoscenza
sia dal punto di vista metodologico che concettuale. Se per lo sviluppo
delle applicazioni ciascuno ha contribuito con il proprio specifico know-
how, di tutto ciò il DBT12 costituisce il presupposto tecnologico come
risorsa informatica. Il DBT è un prodotto della tecnologia linguistico-
computazionale concepito come un sistema di interrogazione testuale
che tiene in considerazione il problema filologico e permette la ricerca
dei particolari fenomeni linguistici. In tal senso si caratterizza per il
rispetto totale delle peculiarità lessicografiche della risorsa linguistica
alla quale si applica; questa premessa dà la sicurezza necessaria al
trattamento dei testi selezionati per la creazione dei vari corpora. Da un
altro punto di vista, è a suo favore la capacità del sistema di ottenere, in
tempo reale e in maniera interattiva, tutte le funzionalità di un sistema di
analisi testuale automatizzata, specialmente per quanto concerne la
ricerca di parole nel testo, il calcolo di frequenze, le concordanze, la
creazione di index locorum, ecc., che insieme a altri innumerevoli
vantaggi, ha permesso di definire e di sviluppare, a partire da uno stesso
strumento computazionale, una strategia di trattamento automatico
dell'informazione con scopi multidisciplinari.
Il corpus
Il Corpus è composto da un totale di 19 costituzioni che hanno
la caratteristica comune di essere redatte in lingua spagnola ovvero in
paesi che hanno come lingua ufficiale lo spagnolo. I testi sono stati
prelevati dalla rete negli anni 1994-96, controllati, grazie anche alla
collaborazione del personale della Biblioteca del Congresso di Cuba, e
alcuni di questi sono stati aggiornati con le Riforme Costituzionali
fino al 2002. Comunque si sottolinea l'aspetto documentale di tale
compilazione realizzata soprattuto per motivi di studio e di ricerca e
non a fini giuridico-legali.
                                                
12 PICCHI E., DBT2000 - Data Base Testuale: Guida all'uso, ver.4, Aracnoidea s.r.l.
su licenza del C.N.R., Roma, 2000.
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Come primo risultato di questa compilazione è stato realizzato
uno studio della parte dogmatica delle Costituzioni e della struttura
adottata nelle medesime13. Nella figura successiva si mostra una
sintesi di tale struttura in formato tabellare, dove i campi
corrispondono ai dati più importanti, come l'anno di promulgazione e
di riforma, il numero di articoli e di disposizioni transitorie o finali,
ecc.
Sig. Paese  Prom.  Rif. Art. Disp.  Forme  Parole Rap.
AR ARGENTINA (5) 1853 1994 129 17DT 2.368 12.097 5,1
BO BOLIVIA  (1) 1967 1995 235 3DT 2.736 15.435 5,6
CH CHILE  (3) 1980 2000 120 8DT (1AF) 3.001 23.054 7,7
CO COLOMBIA (1) 1991 2001 380 61DT 4.157 38.188 9,2
CR COSTA RICA (6) 1949 2001 197 11DT (1DF) 2.550 14.076 5,5
CU CUBA (3) 1976 2002 137 1DE 2.190 12.540 5,7
EC ECUADOR (4) 1978 1998 144 1DT (1DG) 2.441 12.634 5,2
SA EL SALVADOR (3) 1983 2000 274 3.071 20.261 6,6
ES ESPAÑA 1978 169 9DT 4DA 1DD 1DF 2.619 16.557 6,3
GU GUATEMALA (1) 1985 1999 281 17DT 4DF  1DD 3.546 24.923 7,0
HO HONDURAS (10) 1982 1988 379 (3DT) 3.493 21.660 6,2
ME MEXICO  (3) 1917 2001 136 19DT 5.013 40.013 8,0
NI NICARAGUA (2) 1986 2000 202 2.875 16.375 5,7
PA PANAMA (3) 1972 1994 322 (3DF 2DT) 3.481 23.561 6,8
PR PARAGUAY 1992 291 20DT (15DT 5DF) 3.490 24.177 6,9
PE PERU (3) 1979 2001 206 16DF 2DE 2.743 16.822 6,1
DO REP. DOMINICANA (2) 1966 2002 122 (2DT) 2.441 12.634 5,2
UR URUGUAY (2) 1967 1996 332 28 DT 3.264 26.418 8,1
VE VENEZUELA (1) 1961 1999 350 1DD 1DF 18DT 4.651 36.388 7,8
Note:
DD: Disposizioni Derogatorie DA: Disposizioni Addizionali
DT: Disposizioni Transitorie DF: Disposizioni Finali
DG: Disposizioni Generali AF: Articolo Finale
                                                
13 AMOROSO FERNÁNDEZ Y., SASSI M., Análisis textual de las Constituciones
Iberoamericanas, V Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Palacio
de las Convenciones de la Ciudad de La Habana, Cuba, 4-9 marzo, 1996.
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DE: Disposizione Speciale
- I dati che appaiono fra parentesi nella colonna Disp. indicano che si tratta di
disposizioni che fanno parte dell'articolato.
- Il numero indicato tra parentesi al lato del nome del paese corrisponde alla
quantità di atti con cui sono stati modificati i testi costituzionali.
- La colonna rap. indica il rapporto tra il numero di occorrenze totale e il numero
di forme (senza contare le ripetizioni); anche se questo indice tende a
stabilizzarsi a 10 nei testi più estesi, nel caso dei costituzionali può essere
indicativo della standardizzazione del linguaggio usato. Un valore di
riferimento è rappresentato dal rapporto medio di 4,1 che si verifica nei testi
di Alejo Carpentier, un autore cubano che presenta una notevole ricchezza
lessicale.
Alcuni Esempi
Si è studiato l'uso di alcuni vocaboli giuridici nelle varie
costituzioni. Tale studio è stato realizzato su determinate istituzioni
del Diritto Costituzionale. La Costituzione costituisce il documento
giuridico primordiale dello Stato, con cui vengono stabilite le norme
fondamentali che regolano l'organizzazione e il funzionamento di un
paese, così come i diritti e i doveri dei suoi cittadini. In relazione
all'ordinamento giuridico, la Costituzione rappresenta il culmine della
gerarchia, da cui emanano i principi che le altre leggi sono tenute a
rispettare. Nell'aspetto formale una costituzione consta di un
preambolo e di una parte organica. Il preambolo è la parte iniziale di
essa, dove viene dichiarata la filosofia politica dello Stato; per tale
ragione si può osservare in Appendice 1 un estratto di contesti
attraverso il quale si può valutare la differenza fra i testi che
presentano il preambolo (14 su 19) e gli altri.
In Appendice 2 si propone una tabella riassuntiva elaborata a
partire  degli articoli che trattano di estado de sitio o de emergencia o
de excepción o con formule simili suddivisi per testo.  La definizione
di questa Istituzione giuridica è "la sospensione delle garanzie
individuali e assunzione di poteri speciali da parte dell'esecutivo in
casi eccezionali". Escludendo lo stato si guerra esterna, si tratta di
situazioni di moti interni con profonda alterazione dell'ordine
pubblico, caso in cui il potere esecutivo, parte del potere pubblico,
assume poteri speciali con l'obiettivo di ristabilire l'ordine ormai
compromesso. Per fare ciò è necessario sospendere alcune garanzie
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individuali e la assunzione di alcuni poteri speciali. Con questo
esempio si intende proporre una metodologia per la comparazione dei
vari sistemi costituzionali su tale importante tema internazionale.
In Appendice 3 si riportano i risultati di una ricerca sui Diritti
Umani, in particolare nell'ambito della protezione all'infanzia e alla
gioventù. Per ampliare lo spettro sono stati cercati anche i contesti
relativi alla famiglia e alla funzione di padre e madre. Fra i dati
proposti si trovano anche gli articoli relativi alla cittadinanza, che
sono però in minima parte rispetto agli altri, che trattano degli
strumenti di protezione statale a qualunque livello: di educazione
pubblica, di assistenza sociale o sanitaria e di protezione in generale.
Questo indice è stato confrontato con un lavoro comparativo, molto
più esaustivo in quanto a argomenti, raggiungibile al seguente
indirizzo: http://www.georgetown.edu/pdba/Comp/comparative.html.
I riferimenti in grassetto rappresentano il risultato di tale confronto.
In Appendice 4 si mostra come attraverso l'uso della formula
della mutual information (funzione di Co-occorrenze del DBT) si può
ottenere una mappa dei termini usati nei testi che può risultare molto
utile nella compilazione di un Thesaurus. Nel caso in esame, in
accordo con il tema di questa pubblicazione, sono state selezionate le
forme ambiente, ecosistema, habitat e loro derivati. Il risultato è
rappresentato dall'elenco di parole allegato, dove sotto forma di tabella
vengono elencati per ciascuna forma i dati relativi alla frequenza
assoluta nel corpus, alla frequenza relativa nelle vicinanze di una delle
parole date, la distanza media e l'indice di cooccorrenza, frutto della
formula applicata. Una volta compilata la griglia concettuale, questa è
stata sottoposta al corpus con la funzione di Ricerca Strutture
Concettuali del DBT e ne mostriamo il risultato, con l'avvertenza che
in fase di consultazione si possono ottenere i contesti indicati dal
numero tra parentesi graffe.
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Appendice 1
Incipit dei preamboli
1. Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en
Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias AR
2. PROMULGADO POR O'HIGGINS  EL DECRETO QUE NOS LLAMO
CHILENOS Casi a los sesenta días de la Batalla de Maipu, CH
3. EL PUEBLO DE COLOMBIA en ejercicio de su poder soberano, representado
por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente CO
4. NOSOTROS, CIUDADANOS CUBANOS, herederos y continuadores del
trabajo creador y de las tradiciones de combatividad, firmeza, CU
5. Inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo
de hombres y mujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria; EC
6. La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y
promover el bien de cuantos ES
7. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y
democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, GU
8. Nosotros, diputados electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño,
reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección HO
9. NOSOTROS, Representantes del Pueblo de Nicaragua, reunidos en Asamblea
Nacional Constituyente. EVOCANDO La lucha de nuestros antepasados NI
10. Con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la
democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover
la justicia social, el bienestar PA
11. EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO, INVOCANDO A
DIOS TODO PODEROSO, OBEDECIENDO EL MANDATO DEL PUEBLO
PERUANO Y RECORDANDO EL SACRIFICIO PE
12. El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en
Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la
dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad la justicia PR
13. NOSOTROS, REPRESENTANTES DEL PUEBLO SALVADOREÑO
REUNIDOS EN ASAMBLEA CONSTITUYENTE, PUESTA NUESTRA
CONFIANZA EN DIOS SA
14. El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la
protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador VE
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Appendice 2
La tabella seguente mostra una sintesi con i dati numerici della
presenza di questa istituzione nei testi costituzionali, secondo  la
formula usata. Per ottenere i contesti relativi è possibile consultare il
Corpus con il DBT indicando nella richiesta l'etichetta relativa,
omettendo la preposizione.
AR BO CH CO CR CU DO EC ES GU HO NI PA PE PR SA UR VE
Estado de alarma 1 1 1
estado de asamblea 2
Estado de calamidad 1
estado de catástrofe 2
Estado de Conmoción 4 1
estado de defensa 2 1
estado de emergencia 3 5 1 6 2 9 2 1 4 2
Estado de Excepción 2 4 10 4
Estado de Guerra 2 1 4 3 3 1 1
estado de sitio 6 13 9 1 2 2 1 2 3
estado de urgencia 7
Totale complessivo 6 15 17 16 3 9 4 9 8 6 4 1 7 7 11 1 1 8
Appendice 3
I termini oggetto della ricerca sono i seguenti:
adolescencia 5
adolescente 3
adolescentes 14
hija 2
hijas 3
hijo 13
hijos 108
infancia 10
infante 2
infantes 2
infantil 6
infantiles 2
joven 3
jóvenes 8
juvenil 1
juveniles 2
juventud 12
menor * 12
menores * 69
Niña 1
niñas 6
niñez 9
Niño 21
niños 27
Totale 341
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La frequenza sopra riportata si riferisce a tutto il corpus, senza
distinzione di testo.
L'asterisco indica che in tale caso la parola presenta più
significati, dei quali riportiamo solo quelli usati nel senso di "minore
d'età".
Nello schema seguente si evidenzia la presenza in ciascun testo
costituzionale dei termini elencati precedentemente e la relazione fra
la loro e il numero totale delle parole di ciascun testo.
0.050   6                                   **********  ARGENTINA
0.097  15                         ********************  BOLIVIA
0.030   7                                       ******  CHILE
0.068  26                               **************  COLOMBIA
0.087  11                          *******************  COSTARICA
0.191  24     ****************************************  CUBA
0.024   3                                        *****  REP.DOMINICANA
0.144  41               ******************************  ECUADOR
0.054   9                                  ***********  ESPAÑA
0.128  32                  ***************************  GUATEMALA
0.166  36          ***********************************  HONDURAS
0.077  34                             ****************  MEXICO
0.153  25             ********************************  NICARAGUA
0.166  39          ***********************************  PANAMA
0.047   8                                    *********  PERU
0.110  27                      ***********************  PARAGUAY
0.086  19                           ******************  EL SALVADOR
0.043  12                                    *********  URUGUAY
0.151  55              *******************************  VENEZUELA
Segue l'Index Locorum, suddiviso per testo costituzionale, in
cui si ha la presenza di uno o più termini della precedente lista.
Insieme all'articolo viene segnalato anche il comma, corrispondente a
come viene calcolato dal DBT e visualizzato in fase di interrogazione
del Corpus.
AR
Art.75,32; Art.75,33; Art.89,1
BO
Art.8,5; Art.36,2; Art.37,6; Art.157,1;
Art.194,2; Art.195,1; Art.196,1;
Art.197,1; Art.199,1; Art.199,2
CH
Art.10,2; Art.10,3; Art.10,4; Art.19,43;
Art.19,50; Art.68,2
CO
Art.42,6; Art.42,8; Art.44,1; Art.44,2;
Art.45,1; Art.45,2; Art.50,1; Art.50,1;
Art.53,2; Art.67,5; Art.68,4; Art.96,2;
Art.96,3; Art.356,2
CR
Art.13,2; Art.13,3; Art.13,4; Art.13,4;
Art.13,5; Art.17,1; Art.51,1; Art.53,1;
Art.55,1; Art.71,1
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CU
Art.6,1; Art.9,14; Art.9,15; Art.11,2;
Art.29,2; Art.31,1; Art.36,1; Art.37,1;
Art.37,3; Art.38,1; Art.38,2; Art.39,7;
Art.40,1; Art.40,2; Art.44,3; Art.51,1
DO
Art.8,35; Art.11,2
EC
Art.8,4; Art.8,5; Art.23,4; Art.24,14;
Art.39,1; Art.40,1; Art.43,2; Art.47,1;
Art.48,1; Art.49,1; Art.50,1; Art.50,2;
Art.50,5; Art.51,1; Art.52,1; Art.52,2;
Art.67,2; Art.166,2; Art.178,2;
Art.207,1; DT-46; DT-26
ES
Art.20,8; Art.27,3; Art.39,2; Art.39,3;
Art.39,4; Art.48,1; Art.59,1; Art.60,1
GU
Art.20,1; Art.20,2; Art.47,1; Art.50,1;
Art.51,1; Art.51,1; Art.54,1; Art.73,1;
Art.102,5; Art.102,6; Art.144,1
HO
Art.23,1; Art.27,1; Art.75,1; Art.83,1;
Art.111,1; Art.114,1; Art.119,1;
Art.119,2; Art.119,3; Art.120,1;
Art.121,1; Art.121,2; Art.122,1;
Art.123,1; Art.124,1; Art.124,3;
Art.125,1; Art.126,1; Art.128,9;
Art.128,11; Art.128,14; Art.152,1;
Art.167,1; Art.233,3; C.IV
ME
Art.2,22; Art.2,27; Art.4,1; Art.4,5;
Art.4,6; Art.4,7; Art.18,4; Art.20,30;
Art.30,4; Art.30,5; Art.31,2; Art.82,2;
Art.123,5; Art.123,8; Art.123,10;
Art.123,12; Art.123,24; Art.123,39;
Art.123,104; DT-12
NI
PREAMBULO,8; Art.16,2; Art.16,3;
Art.16,5; Art.35,1; Art.49,1; Art.71,2;
Art.73,1; Art.75,1; Art.76,1; Art.84,1;
Art.105,3
PA
Art.9,3; Art.9,4; Art.10,3; Art.28,3;
Art.52,2; Art.55,1; Art.55,2; Art.55,3;
Art.56,1; Art.57,2; Art.59,4; Art.59,5;
Art.66,2; Art.87,1; Art.106,3; Art.288,3
PE
Art.4,1; Art.6,1; Art.6,1; Art.6,2;
Art.13,1; Art.23,1
PR
Art.21,1; Art.27,3; Art.49,1; Art.53,1;
Art.53,2; Art.53,3; Art.54,1; Art.54,2;
Art.56,1; Art.61,1; Art.61,2; Art.90,1;
Art.130,2; Art.146,3; Art.146,4;
Art.146,5
SA
Art.33,1; Art.34,1; Art.34,2; Art.35,1;
Art.36,1; Art.38,17; Art.38,19;
Art.38,20; Art.42,2; Art.55,2; Art.90,3;
Art.126,1; Art.151,1; Art.194,20;
Art.240,2
UR
Art.40,1; Art.41,1; Art.41,2; Art.43,1;
Art.54,2; Art.68,2; Art.74,1; Art.252,1
VE
Art.32,1; Art.33,1; Art.54,1; Art.58,1;
Art.59,1; Art.59,1; Art.75,2; Art.76,1;
Art.76,1; Art.76,2; Art.78,1; Art.79,1;
Art.89,1; Art.111,1; Art.178,1; Art.262,2
Con lo scopo di definire meglio il quadro comparativo si
propone, con lo stesso procedimento, il risultato della ricerca sui
seguenti termini.
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familiar      50
familiares    24
familias      20
padre         47
padres        60
madre         57
madres         3
Totale 398
0.041  5                                      **************ARGENTINA
0.104 16                ************************************BOLIVIA
0.048 11                                    ****************CHILE
0.058 22                                ********************COLOMBIA
0.099 14                  **********************************COSTARICA
0.159 20****************************************************CUBA
0.063  8                              **********************REP.DOMIN.
0.137 39    ************************************************ECUADOR
0.097 16                   *********************************ESPAÑA
0.080 20                        ****************************GUATEMALA
0.083 18                       *****************************HONDURAS
0.064 28                              **********************MEXICO
0.171 28****************************************************NICARAGUA
0.132 31      **********************************************PANAMA
0.095 16                   *********************************PERU
0.127 31        ********************************************PARAGUAY
0.099 22                  **********************************SALVADOR
0.047 13                                    ****************URUGUAY
0.110 40              **************************************VENEZUELA
Segue l'Index Locorum degli articoli che contengono tali
parole.
AR
Art.14bis,3; Art.75,28; Art.75,33
BO
Art.7,10; Art.8,5; Art.36,3; Art.158,1;
Art.158,2; Art.169,1; Art.193,1;
Art.196,1; Art.197,1; Art.197,2;
Art.198,1; T,V
CH
Art.1,2; Art.1,5; Art.8,1; Art.10,3;
Art.10,4; Art.19,15; Art.19,16;
Art.19,43; Art.19,50
CO
Art.5,1; Art.13,1; Art.15,1; Art.28,1;
Art.42,1; Art.42,2; Art.42,3; Art.42,4;
Art.42,5; Art.43,2; Art.44,1; Art.44,2;
Art.46,1; Art.67,3; Art.68,4; Art.96,2;
Art.96,3
CR
Art.13,2; Art.13,3; Art.13,4; Art.13,5;
Art.51,1; Art.52,1; Art.53,1; Art.55,1;
Art.65,1; DT,13
CU
Art.9,17; Art.21,2; Art.29,3; Art.29,4;
Art.29,5; Art.35,1; Art.35,2; Art.37,3;
Art.38,1; Art.38,2; Art.40,2; Art.44,1;
Art.44,3; Art.47,2; Art.48,1; Art.51,1;
Cap,IV
DO
Art.8,34; Art.8,35; Art.8,37; Art.9,1;
Art.11,4; Art.102,1
EC
Art.7,4; Art.7,5; Art.7,6; Art.8,5;
Art.23,11; Art.24,6; Art.31,1;
Art.35,1; Art.36,2; Art.37,1; Art.37,2;
Art.38,1; Art.39,2; Art.40,1; Art.42,1;
Art.43,2; Art.48,1; Art.49,1; Art.53,1;
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Art.54,2; Art.57,3; Art.58,3; Art.60,1;
Art.66,1; Art.67,2; Art.68,1;
Art.166,2; Art.178,2; Art.238,2; DT-
19; Sec,III
ES
Art.18,1; Art.18,4; Art.27,3; Art.27,7;
Art.35,1; Art.39,1; Art.39,2; Art.39,3;
Art.50,1; Art.59,1; Art.60,1; Art.65,1
GU
PREAMBULO,1; Art.1,1; Art.19,1;
Art.47,1; Art.56,1; Art.67,1; Art.73,1;
Art.102,1; Art.102,5; Art.119,1;
Art.144,1; Sec,I
HO
Art.23,1; Art.76,1; Art.111,1;
Art.114,2; Art.118,1; Art.121,1;
Art.121,2; Art.121,3; Art.122,1;
Art.123,2; Art.124,3; Art.128,10;
Art.128,8; Art.141,1; Art.142,2;
Art.152,1
ME
Art.2,27; Art.3,5; Art.4,0; Art.4,4;
Art.16,1; Art.27,30; Art.30,3;
Art.30,4; Art.30,5; Art.82,2;
Art.107,9; Art.123,105; Art.123,106;
Art.123,12; Art.123,39; Art.123,41;
Art.123,43; Art.123,54; Art.123,55;
Art.123,98; DT-Art.13,1
NI
PREAMBULO,4; PREAMBULO,8;
Art.16,3; Art.16,4; Art.16,5; Art.24,1;
Art.26,2; Art.33,4; Art.39,1; Art.56,1;
Art.64,1; Art.70,1; Art.71,1; Art.73,1;
Art.76,1; Art.77,1; Art.82,4; Art.82,8;
Art.118,1; Art.121,1; Art.130,4;
CAP,IV
PA
Art.9,3; Art.9,4; Art.10,3; Art.29,2;
Art.52,1; Art.53,1; Art.55,1; Art.55,2;
Art.56,1; Art.57,1; Art.57,2; Art.58,1;
Art.59,1; Art.59,2; Art.59,3; Art.59,5;
Art.62,1; Art.68,1; Art.87,1; Art.87,1;
Art.87,2; Art.103,0; Art.106,3;
Art.109,1; Cap,2
PE
Art.4,1; Art.6,0; Art.6,1; Art.6,2;
Art.7,1; Art.13,1; Art.2,10; Art.2,11;
Art.23,1; Art.24,1; Art.52,1; DT,12
PR
Art.12,3; Art.30,2; Art.33,1; Art.49,0;
Art.49,1; Art.50,0; Art.50,1; Art.52,1;
Art.53,1; Art.53,2; Art.54,1; Art.57,1;
Art.59,0; Art.59,1; Art.60,1; Art.61,0;
Art.75,1; Art.92,1; Art.95,1;
Art.100,2; Art.115,15; Art.115,20;
Art.146,3; Art.146,4; Art.146,5; C,IV
SA
Art.2,2; Art.32,1; Art.32,2; Art.32,3;
Art.33,1; Art.34,1; Art.36,1; Art.36,2;
Art.37,2; Art.38,18; Art.51,1;
Art.55,2; Art.90,3; Art.107,4;
Art.119,1; Art.126,1; Art.151,1;
Art.194,20; Sec,I
UR
Art.3,1; Art.40,1; Art.41,1; Art.41,2;
Art.42,1; Art.49,1; Art.67,1; Art.68,2;
Art.74,1; Art.75,2; Art.75,3; Art.78,1
VE
Art.032,1; Art.033,1; Art.044,1;
Art.056,1; Art.059,1; Art.060,2;
Art.075,1; Art.075,2; Art.076,1;
Art.076,2; Art.078,1; Art.079,1;
Art.080,1; Art.081,1; Art.082,1;
Art.086,1; Art.091,1; Art.102,1;
Art.178,1; Art.308,1; Art.332,1;
T3-C,V;
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Appendice 4
Elenco dei termini su cui è stata calcolata la mutual
information:
  ambiental
  ambientales
  ambientalmente
  ambiente
  ambientes
  ecológica
  ecológicamente
  ecológicas
  ecologico
  ecológico
  ecológicos
  ecosistema
  ecosistemas
  hábitat
Risultato:
  1)     4    32  8.232  1.5 adecuado
  2)     3    20  8.495  3.0 afectar
  3)     2    21  7.839  3.5 agua
  4)     5    87  7.111  3.0 ambiente
  5)     2   329  3.870  2.5 bienes
  6)     3   220  5.035  4.0 competencia
  7)     4   368  4.708  2.0 condiciones
  8)     2   310  3.955  3.5 conformidad
  9)    10    85  8.144  2.7 conservación
 10)     3    27  8.062  3.0 conservar
 11)    10    11 11.094  2.3 contaminación
 12)     2    44  6.772  3.0 cooperación
 13)     4   134  6.165  3.0 cultural
 14)     4    65  7.209  3.0 culturales
 15)     2    21  7.839  1.5 daño
 16)     2    52  6.531  2.0 daños
 17)     2   239  4.331  2.5 defensa
 18)     2     3 10.647  2.0 demográficas
 19)     3  1129  2.676  3.3 derecho
 20)     4   929  3.372  2.7 derechos
 21)     5   442  4.766  3.6 desarrollo
 22)     2     8  9.232  3.5 destrucción
 23)     3    13  9.116  3.3 diversidad
 24)     3     4 10.816  3.0 ecológicamente
 25)     2   200  4.588  4.0 económica
 26)     2   166  4.856  4.0 económico
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 27)     2    75  6.003  3.0 económicos
 28)     5   340  5.144  2.8 educación
 29)    10    13 10.853  2.2 equilibrado
 30)    12    20 10.495  1.5 equilibrio
 31)     3   800  3.173  2.0 es
 32)     3   244  4.886  2.0 especial
 33)     4  2328  2.047  3.5 estado
 34)     2    19  7.984  2.0 factores
 35)     2   199  4.595  2.5 fin
 36)     2    22  7.772  3.0 gozar
 37)     2     4 10.232  3.0 habitar
 38)     2     2 11.232  2.5 impacto
 39)     2    22  7.772  1.0 importancia
 40)     2   115  5.386  2.5 indígenas
 41)     5    81  7.214  3.0 integridad
 42)     4   267  5.171  3.2 interés
 43)     2    10  8.910  2.5 jurídicos
 44)     6   208  6.116  2.0 libre
 45)     2    42  6.839  4.0 manejo
 46)     4     8 10.232  2.5 mantenga
 47)     2    37  7.022  3.0 mantenimiento
 48)    43   225  8.844  1.2 medio
 49)     2   263  4.193  3.5 nacionales
 50)     2    59  6.349  3.0 natural
 51)     7   138  6.930  3.7 naturales
 52)     2   122  5.301  3.5 obligación
 53)     2     8  9.232  3.5 parques
 54)     4   140  6.102  1.7 patrimonio
 55)     2   891  2.432  4.0 podrán
 56)     2    12  8.647  3.5 potable
 57)    12    34  9.729  2.4 preservación
 58)     3    22  8.357  2.3 preservar
 59)     2     4 10.232  4.0 prevenga
 60)     2    71  6.082  3.5 previamente
 61)    18   276  7.293  2.4 protección
 62)     5    53  7.826  3.2 proteger
 63)     2    94  5.677  4.0 pueda
 64)     2    82  5.874  2.0 puedan
 65)     2     5  9.910  2.0 recreativas
 66)     9   347  5.963  3.4 recursos
 67)     2    13  8.531  3.0 restauración
 68)     2     3 10.647  3.0 restaurar
 69)     3   194  5.217  3.3 salud
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 70)     4     3 11.647  1.2 saludable
 71)     8    11 10.772  1.0 saneamiento
 72)    12    11 11.357  1.4 sano
 73)     2   390  3.624  3.5 seguridad
 74)     2    28  7.424  2.5 seguro
 75)     2   508  3.243  1.5 servicios
 76)     3   705  3.355  1.6 serán
 77)     4   619  3.958  2.7 social
 78)     5   167  6.170  2.8 sociales
 79)     2    19  7.984  3.5 susceptibles
 80)     2    16  8.232  2.0 sustentable
 81)     2   160  4.910  3.5 vida
 82)     4    11  9.772  3.7 vivir
 83)     2    54  6.477  3.5 zonas
 84)     4    43  7.805  4.0 áreas
Risultato della Ricerca di strutture concettuali:
(1)-Medio ambiente {258}
     AMBIENTE {87}
     ECOLOGICA {8}
     ECOLOGICAS {6}
     ECOLOGICO {14}
     ECOLOGICOS {4}
     ECOSISTEMA {1}
     ECOSISTEMAS {5}
     ESPACIO & NATURAL {1}
     ESPACIOS & NATURALES {1}
     HABITAT {11}
     MEDIO &3 AMBIENTE {39}
     PATRIMONIO &3 AMBIENTAL {1}
     RECURSOS &3 NATURALES {71}
     RIQUEZAS &3 NATURALES {9}
(2)--Protección del ambiente {73}
      ASEO &3 AMBIENTAL {1}
      DERECHO &4 AMBIENTE {3}
      DESAROLLO &3 SUSTENTABLE
      EDUCACION &3 AMBIENTAL {2}
      EQUILIBRIO &3 ECOLOGICO {9}
      ESTADO &4 AMBIENTE {5}
      INFORMACION &4 AMBIENTALES {1}
      INTEGRIDAD &4 AMBIENTE {3}
      MANEJO &3 SUSTENTABLE {2}
      NO &3 CONTAMINANTES {1}
      PRESERVACION &5 AMBIENTE {11}
      PRESERVACION &5 NATURALEZA {2}
      PRESERVAR &3 AMBIENTE {2}
      PREVENCION &3 CONTAMINACION {1}
      PREVENGA &3 CONTAMINACION {2}
      PROTECCION &3 AMBIENTAL {1}
      PROTECCION &3 AMBIENTE {14}
      PROTEGER &4 AMBIENTE {5}
      SANEAMIENTO &3 AMBIENTAL {8}
(2)--Contaminación del ambiente {16}
      AFECTAR &4 AMBIENTE {2}
      CONTAMINACION &3 AMBIENTAL {3}
      CONTAMINACION &4 AMBIENTE {6}
      DANO &3 AMBIENTAL {1}
      DANO &3 AMBIENTE {1}
      IMPACTO &3 AMBIENTAL {1}
      RADIOACTIVOS {2}
(2)--Agua {233}
      ACUICULTURA {1}
      AGUA {21}
      AGUA &3 POTABLE {12}
      AGUAS {73}
      AGUAS &3 FLUVIALES {2}
      AGUAS &3 INTERIORES {7}
      AGUAS &3 LACUSTRES {2}
      AGUAS &3 MARINAS {2}
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      AGUAS &3 MARITIMAS {2}
      AGUAS &3 RESIDUALES {1}
      AGUAS &3 SUBTERRANEAS {2}
      AGUAS &4 MINERALES {1}
      AGUAS &4 TERMALES {2}
      ALCANTARILLADO {3}
      APROVECHAMIENTO &5 AGUAS {5}
      CANALIZACION &4 AGUAS {1}
      CRIA {1}
      DRENAJE {3}
      ESPACIOS &5 ACUATICOS {1}
      FUENTES &2 AGUAS {1}
      HIDRAULICOS {3}
      HIDROGRAFICA {2}
      HIDROGRAFICAS {1}
      HIDROLOGICO {1}
      MAR {45}
      MARES {7}
      MARISQUEO {1}
      PESCA {8}
      PESCADORES {1}
      PROPIEDAD &5 AGUAS {3}
      PROTECCION &3 AGUA {1}
      PROVISION &5 AGUA {3}
      RECURSOS &3 ICTIOLOGICOS {1}
      RIQUEZAS &5 AGUAS {4}
      SANEAMIENTO &5 AGUA {3}
      USO &5 AGUAS {6}
(2)--Alimentos y bebidas {67}
      ABASTO {6}
      ALIMENTOS {16}
      ASEGURE &5 ALIMENTACION {2}
      BEBIDAS {5}
      CALIDAD &4 ALIMENTICIOS {3}
      CASOS &6 ALIMENTOS {2}
      DEFENSA &5 CONSUMIDOR {2}
      DEFENSA &5 CONSUMIDORES {2}
      DERECHO &8 ALIMENTACION {4}
      EDUCACION &3 ALIMENTARIA {1}
      NUTRICION {9}
      PRODUCCION &3 ALIMENTOS {3}
      PRODUCTOS &3 ALIMENTICIOS {5}
      PRODUCTOS &8 BIOLOGICOS {2}
      SEGURIDAD &3 ALIMENTARIA {5}
(2)--Aire {35}
      AIRE {8}
      ATMOSFERA {1}
      CAPA &2 OZONO {1}
      CONTAMINACION &5 AIRE {2}
      EMISIONES
      ESPACIO &3 AEREO {18}
      INMISIONES
      METEREOLOGICO
      SANEAMIENTO &3 ATMOSFERICO
      TRANSPORTE &3 AEREO {5}
(2)-Bienes culturales y ambientales {258}
      ARCHIVOS {11}
      ARQUEOLOGICO {6}
      ARTISTICO {11}
      BIBLIOTECAS {6}
      BIEN &5 CULTURA {1}
      BIENES &2 PUBLICOS {18}
      BIENES &3 AMBIENTALES {1}
      BIENES &3 ECLESIASTICOS
      BIENES &3 NACIONALES {15}
      BIENES &3 PUBLICO {16}
      BIENES &4 NACION {9}
      BIENES &5 CULTURA {2}
      BIENES &5 CULTURALES {3}
      BIENES &5 ESTADO {21}
      HERENCIA &3 CULTURAL {2}
      HISTORICO {16}
      MONUMENTOS {10}
      MUSEOS {4}
      PALEONTOLOGICO {1}
      PATRIMONIO &3 CULTURAL {32}
      PATRIMONIO &3 MONUMENTAL {1}
      PINACOTECAS
      PRELACION &3 ESTADO
      PUEBLOS &3 INDIGENAS {52}
      RESTAURACION {13}
      RIQUEZA &3 HISTORICA {7}
(2)--Desastres {37}
      CATASTROFE {12}
      CATASTROFES &3 NATURALES {2}
      DESASTRE {3}
      DESASTRE &3 NATURAL {1}
      DESASTRES {9}
      DESASTRES &3 NATURALES {5}
      EMERGENCIA &5 CATASTROFE {3}
      EMERGENCIA &5 DESASTRE {2}
(2)--Energia {67}
      ACEITES {1}
      AMBIENTE &3 NATURAL
      APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO {1}
      AREAS &3 PROTEGIDAS {3}
      CARBON {2}
      COMBUSTIBLES {5}
      ENERGIA {16}
      ENERGIA &3 ELECTRICA {6}
      ENERGIA &3 NUCLEAR {5}
      ENERGIA &3 TRANSFORMACION
      ENERGIAS &3 ALTERNATIVAS {1}
      FUENTES &3 ENERGIA {1}
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      GASEOSOS {5}
      HIDROCARBUROS {15}
      INSTALACIONES &3 ELECTRICAS {1}
      PETROLEO {5}
(2)--Naturaleza y recursos naturales
{243}
      AGRICULTURA {18}
      BIENES &3 AMBIENTALES {1}
      BIENES &3 NATURALES {2}
      DEFENSA &3 NATURALEZA
      NATURALEZA {128}
      PARQUE {2}
      PARQUES {8}
      RECURSOS &3 NATURALES {71}
      RESERVAS &3 NATURALES {2}
      SANEAMIENTO {11}
      ZONA &3 HUMEDA
      ZONAS &3 HUMEDAS
(3)---Elementos de la Naturaleza {333}
       ARCHIPIELAGO {14}
       CANAL {38}
       CANALES {5}
       CAZA {2}
       COSTA {42}
       COSTAS {13}
       ESTEROS {5}
       FAUNA {4}
       LAGOS {11}
       LAGUNAS {4}
       MAR {45}
       MARES {7}
       MONTANA {1}
       PLAYAS {5}
       PLAYAS {5}
       RIBERAS {10}
       RIO {3}
       RIOS {19}
       VOLCAN
       PESCA {8}
       ESPECIES &3 VIVAS {1}
       FLORA {3}
       BOSQUES {15}
       VEGETALES {2}
       SILVESTRES {1}
       SUELO {26}
       SUELOS {4}
       SUBSUELO {29}
       CANTERAS {1}
       MINAS {10}
(2)--Desechos {26}
      DESECHOS {5}
      DESECHOS &3 TOXICOS {4}
      LIMPIA {2}
      RECOLECCION &6 DESECHOS {1}
      RECOLECCION &9 RESIDUOS {2}
      RESIDUOS &3 NUCLEARES {3}
      RESIDUOS &3 TOXICOS {1}
      SUSTANCIAS &3 PELIGROSAS {1}
      SUSTANCIAS &4 NOCIVAS
      SUSTANCIAS &9 TOXICAS {4}
      TOXICO
      TRATAMIENTO &8 RESIDUOS {2}
      SERVICIOS &3 LIMPIEZA {1}
(2)--Salud {267}
      DERECHO &3 SALUD {8}
      HIGIENE {16}
      HIGIENE &3 TRABAJO {3}
      PREVENCION &6 SALUD {1}
      RECUPERACION &3 SALUD {2}
      REHABILITACION &3 FISICA {1}
      REHABILITACION DISCAPACITADOS {2}
      SALUBRIDAD {15}
      SALUD {194}
      SANIDAD {12}
      VIVIENDAS {13}
      HIGIENE & PUBLICA
(2)--Territorio {70}
      AREA &3 URBANA {3}
      AREAS &3 URBANAS {2}
      ARMONIA &3 TERRITORIO {1}
      ARREGLO &3 TERRITORIO {1}
      ASEO &3 URBANO {1}
      CIRCULACION {26}
      DESARROLLO &3 ARMONICO {10}
      DESARROLLO &3 HABITACIONAL {1}
      DESARROLLO &4 URBANO {10}
      JARDINES {2}
      ORDENACION &3 TERRITORIO {4}
      ORDENACION &3 URBANISTICA {3}
      PLANES &3 VIVIENDA {2}
      PLANIFICACION  HABITACIONALES {1}
      PLANIFICAR &5 URBANO {1}
      UTILIZACION &4 URBANO {1}
      VIALIDAD &3 URBANA {1}
